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Señor Director de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo 
Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado de Maestría en gestión pública de la Universidad César 
Vallejo, ponemos a su disposición la presente tesis titulada: Niveles de cultura 
organizacional de los trabajadores administrativos de la sede - UGELN° 06 Ate 
Vitarte, Lima Perú 2015. 
 
La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento de 
la cultura organizacional, los hallazgos del presente estudio permitirán reforzar las 
condiciones en las que se desarrolla en trabajo en la UGEL. 
 
Es en este marco situacional se presenta esta investigación, finalidad 
establecer los niveles de cultura organizacional de los trabajadores 
administrativos de la sede - UGELN° 06 Ate Vitarte, Lima Perú 2015, en ella se 
buscó demostrar la importancia la cultura organizacional dado que la teoría indica 
que las diversas formas que adoptan los trabajadores repercuten en el 
funcionamiento institucional. Considero que este trabajo será un referente para 
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La investigación buscó identificar los niveles de cultura organizacional de los 
trabajadores administrativos de la sede - UGELN° 06 Ate Vitarte, Lima Perú 2015; 
es decir, cómo se comporta esta variable en los trabajadores de esta entidad del 
estado, entendiendo que en ella se toman las decisiones para la formación de los 
alumnos y espacios de convivencia entre los trabajadores. 
  
La investigación obedeció a un tipo básico, descriptivo y de diseño no 
experimental, transversal. El instrumento fue un cuestionario diseñado en la 
escala de Likert para medir la variable en una población de 119 trabajadores 
administrativos de la UGEL Nº 06; la muestra constituyó 70 trabajadores de la 
mencionada institución, la misma que se obtuvo a través del muestreo no 
probabilístico intencional. 
 
Los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo según 
los objetivos formulados. Los resultados encontrados indican que en función al 
objetivo general se logró determinar el Nivel de Cultura organizacional en los 
trabajadores administrativos de la sede de la UGEL Nº06 Ate – Vitarte, 2015, 
mostrando en los resultados que el 68.6% de los trabajadores alcanza un nivel 
alto de cultura organizacional. Por lo tanto, se considera que existe una 
percepción adecuada sobre las representaciones visuales, así como buenos 
valores y creencias expuestas y favorables supuestos compartidos en la 
organización. 
 
Palabras clave:  
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The research aims to identify the levels of organizational culture based 
administrative workers - UGELN ° 06 Ate, Lima Peru 2015; that is, how this 
variable behaves in the workers of this state entity, it being understood that the 
decisions concerning the education of students and living spaces among workers 
are made. 
 
The investigation follows a basic, descriptive and non experimental, 
transversal design type. The instrument was a questionnaire designed in Likert 
scale to measure the variable in a population of 119 administrative workers 
UGELs No. 06; the sample constituted 70 workers of that institution, the same that 
was obtained through intentional non-probabilistic sampling. 
 
The results were analyzed according to the descriptive level stated 
objectives. The results indicate that the overall objective function was possible to 
determine the level of organizational culture workers in administrative 
headquarters UGELs Nº06 Ate - Vitarte , 2015 , showing the results that 68.6 % of 
employees reaches a high level organizational culture . Therefore, it is considered 
that there is adequate perception visuals and good values and beliefs shared 
exposed and favorable assumptions in the organization. 
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La cultura es un proceso, entendido como fases sucesivas de un fenómeno 
compartido por todos los miembros de la organización, a partir del cual se genera 
sentido. Esto implica reconocerla como un emergente, lo cual no excluye su 
condición de relativamente estable, ya que la noción de proceso alude tanto a la 
idea de reconfiguración como a la de dicha estabilidad. Que las pautas sean 
compartidas no implica que sean producto del consenso; nunca son totalmente 
aceptadas o rechazadas y se van forjando en el entramado de las relaciones 
cotidianas.  
 
En cuanto a los elementos de la cultura organizacional, los mismos están 
dados por los caracteres del entorno compartidos; tecnología, hábitos y modos de 
conducta; cargos y funciones; roles; ritos, ceremonias y rutinas; redes de 
comunicación; sistema de valores, mitos y creencias. 
 
Por otro lado, la eficacia organizacional depende en gran medida del logro 
de los objetivos organizacionales, lo cual es posible sólo si los miembros de la 
institución hacen suyo los objetivos, es decir se comprometen con la organización. 
 
El documento consta de los siguientes capítulos: el Capítulo I que está 
orientado a abordar el planteamiento del problema, realidad problemática, 
formulación del problema, justificación, relevancia y contribución; objetivos de la 
investigación; el capítulo II presenta el marco referencial, el capítulo III Hipótesis y 
variables, el capítulo IV Marco metodológico, el capítulo V Resultados, el capítulo 
VI Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, referencias bibliográficas. 
Esperamos señores miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por vuestra universidad y merezca su aprobación. 
